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Schliesslich sei aoch bemerkt, dabs der Wahrscheinlichkeir nach 
die S chaffer ' scbe Reaction nicbt so sehr von organischen Substaazen 
getriibt werden wird, wie die Jodkaliumamylumreaction. 
A r n a t e r d a m ?  Universitatslaboratnrium, Marz 189.1. 
180. A. von Plante und E. Sohulee: Ueber Stachydrin. 
(Eingegangen a111 30. M&rz, mitgetheilt in der Sitzung von Hrn. W. Will.) 
Wie schon friiher von uns mitgetheilt wurde l ) ,  kann man aue 
dem Saft der  Wurzelknollen von Stachys tuberifera ausser G l u t a m i n ,  
T y r o s i n  und S t a c h y o s e  anch eine stickstoffhaltige organische Base 
abscheiden, welche in den Reactionen dem Beta i 'n  gleicht. Wir sind 
jetzt im Stande, iiber dieselbe nahere Angaben zu machen. Soviel 
wir bis jetzt ermitteln konnten, ist diese Base, welche wir S t a c h y -  
d r i n  nennen wollen, rnit keiner friiher dargestellten chemischen Ver- 
bindung identisch. Ihre  Abscheidung und ihre Trennung von einer 
zweiten in den Stachysknollen sich findendm Base gelingt nach fol- 
gendem Verfahren: Man versetzt den aus den zerkleinerten StacLys- 
knollen durch Auspressen und Nachwaschen mit Wasser gewonnenen 
Saft zur Entfernung von Eiweissstoffen, organischen Sauren etc. rnit 
Rleiessig, s luer t  das Filtrnt vom Bleiniederschlag mit SchwefelsBure 
a n  und fiigt dann Phosphorwolframsaure zu. Der durcb dieses Reagens 
bervorgebrachte Niederschlag wird abfiltrirt , mit verdiinnter Scbwe- 
felsaure ausgewaschen, zwischen Fliesspapier abgepresst und sodann 
in der  Kalte rnit uberschiissiger Kalkmilch behandelt. Die von den 
unloslicben Calciumverbindungen abfiltrirte Fliissigkeit neutralisirt man 
rnit Salzsaure , nschdem zuvor das  iiberschiissige Calciumhydroxyd 
durcb Einleiten von Kohlensaure beseitigt i u t ;  dunstet sie auf ein ge- 
ringes Volumen ein und fiigt Goldcblorid Z I I .  Anfangs entsteht pine 
dutlkel gefarbte Fallung, welche durch Filtration beseitigt w i d ;  das  
Filtrat giebt auf weiteren Goldchlorid-Zasatz einen heller gefiirbtem 
Niederschlag. Derselbe wird abfiltrirt und durch Schwefelwasserstoff 
zerlegt. Die vom Schwefelgold abfiltrirte Losung liefert beim Ver- 
dunsten grosse prismittische Krystalle. Nachdeni dieselben durch Ab- 
pressen zwischen Fliesspapier von der Mutterlauge befreit worden 
sind, lost man sie in  absolutem Alkohol und fiigt dieser Lonung wein- 
geistige Platinchlorid-Solution zu. Der dadurch hervorgebrachte gelbe 
Niederschlag ent ta l t  zwei Platindoppelsalze, welche eine sehr u n -  
gleiche Loslichkeit in Waeser besitzen und sich daher durch wieder- 
holte Krystallisation trennen lassen. Das  in Wasser leichter lijdiche 
I) Diese Berichte 23. 1698, sowie Landw. Versuchsstationen 40, 280. 
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Doppi~lsaiz, welches sich in writ griisserer Menge vorfindet, als das  
andere *), ist dasjenige des S t a c h  y d ri n s. Das bei Zerlegung dieses 
Doppelsalzes erhaltene Chlorhydrat des Stachydrins konnte wohl 
schon als eine reine Substanz angesehen werden; urn jedoch der 
vijlligen Entfernung der zweiten Base sicher zu sein, haben wir e s  
nocb in das schwer lijsliche Quecksilberdoppelsalz iibergefiihrt, letzteres 
aus Wasser umkrystallisirt und sodann wieder mittels Schwefelwasser- 
stoffs zerlegt. 
Eine andere, zur Abscheidung des Stachydrins geeignete Methode, 
deren Einzelheiten in einer dernnacbst erfolgenden ausfiihrlicheren 
Pnblication mitgetheilt werden solleo, besteht darin, dass man die ge- 
trockneten und zerkleinerten Stachysknollen in der Warme mit 90 pro- 
centigem Weiogeist extrahirt, den Extract in geeigneter Weise reinigt 
and schliesslich das  Stachydrin atis weingeistiger Liisung durch Mer- 
curichlorid ausfallt. Das aus dem so erhaltenen Quecksilberdoppel- 
salz gewonnene Chlorhydrat wird durch Krystallisation gereinigt. 
Dass die in solcher Weise dargestellten Priiparate von salz- 
saurem Stachydrin einheitliche Substanzen waren, kann kaum be- 
zweifelt werden. Denn es besassen nicht nur die aus rerschiedenen 
Rrystdfractionen dargesteliten Platin- ond Golddoppelsalze den 
gleichen Gebalt an Platin bezw. Gold, sondern es  zeigten auch die 
aus zwei Fractionen des Quecksilberdoppelsalzes abpescbiedenen 
Chlorhydrate den gleichen Chlorgehalt. Auch besassen alle Praparate 
das  Aussehen homogeoer Subutanzena). 
Das C h l o r h y d r a t  d e s  S t a c h y d r i n s  krystallisirt in durch- 
sichtigen, luftbestaudigen Prisrnen, welche sich leicbt in Wasser liisen. 
ES zeigt gegen die sogen. Alkaloidreagentien das gleiche Verhalten, 
wie s a l z s a u r e s  B e t a i n ,  onterscheidet sich von letzterem aber durch 
seine Zusammensetzung und d u r c h  d i e  L i j s l i c h k e i t  i n  k a l t e m  
a b S O  1 u tern A 1 k o h o 1. Die Analyse eines sorgfaltig gereinigteu Pra- 
parats gab Resultate, welche der Formel C? HtaNO:, HCI entsprechen 9. 
I n  der e i n e n der von uns vcrarbeiteten Sorten von Stachysknollen 
fehlte sogar die zweite Base, deren Piatindoppelsalz scbwer loslich in  Was.;er 
ist, fast vollstsndig, so dass in diesem Falle die Reindarstellung des Stachy- 
drins noch leichter war. 
2, Es ist mbglicb, dass dem Rohproduct etwas s a l z s a u r c s  Chol in bei- 
gemengt war, doch ist dieses zerfliessliche Salz ohne Zmeifel beim Umkry- 
stallisiren unseres Chlorhydrats in die Mutterlauge fibergegangen und mit der 
letzteren entfernt worden. 
3, Berr Dr. E. W i n t e r s t  ein, Assistent am agriculturchemiscben Labo- 
ratorium, hatte die Gefilligkeit, alle erforderlichen Kohlenstofl- , Wasserstoff- 
and Stickstoffbestimmungen auszafiihren, mofiir wir ihm unsern Dank aus- 
sprechen. Der Stickstoffgehalt wurde nach dcr volumetrischen Methode 
bestimmt. 
Ber. Procente: C 46.80, El 7.80, N 7.80, CI 19.78, 
Gef. D P 46.35, 46.10, Y 8.24, 5.39, ~> 7.98, 5.12, )) 19.75, 19.67. 
D a s  C h l o r o p l a t i n a t  d e s  S t a c h y d r i n s ,  tiber dessen Dar- 
stellung oben schon eine Angabe gemacht worden ist, krystallisirt au8  
der wiissrigen Liisung in sehr schonen , grossen, orangerothen Kry- 
stallen, welche 2 Mol. Krystallwasser enthulten (ber. 4.9, gef. 5.0 pct.). 
Die Analyse des bei 100- 1050 getrockneten Salzes gab Resultate, 
welche der Formel 2 ( C T H ~ ~ N O ~ ,  H CI)PtCI4 entsprechen. 
Ber. Procente: C 24.16. H 4.03, Pt 27.94. 
Gef. )) )) 23.85, )) 4.32, D 28.06, 2S.16, 28.11, 28.18. 
Der Giite des Elm. Professor K. v o n  H a u s h o f e r  irr Miinchen 
verdanken wir eine krystallographiscbe Untersuchung dieses Salzes, 
welche folgendc Resultate lieferte : 
>Krystallsystem r h o m  b isch.  
@ Axenverbaltniss a : b : c = 0.6082 : 1 : 0.8277. Flache Prismen der Combination 0 P (00 1) = c, 
00 g1/2 (210) = q, 00 P ( 1  lo) = p ,  ~1 P 00 (010) = b, 
P QI (01 1) = r. 
" 
Die Flachen von p sehr unvollkommen ausgebildet. 
gemessen berechnet 
a locio 55' 9 - b = (210) : (010) 
r : b = (011) : (010) = * 129 
- -  
37 - -  
p : b = ( 1 1 0 ) : ( 0 1 0 ) =  120 45 120') 40' 
p:q=(110) : (210)= 165 41  165 37 
p : r = ( l l O ) : ( O l l ) =  107 22 108 59 
Ebene der optischen Axen parallel 00 Pa, (100). Auf c er- 
scheint im Ronoskop (undeutlich) das  Interferenzbild beider Axen.< 
Das C h l o r a u r a t  d e s  S t a c h y d r i n s  scheidet sich als gelber 
Niederschlag aus, wenn man die Liisuog des Chlorhydrats mit Gold- 
chiorid versetzt. I n  heissem Wasser ist es liislich; aue dieser Liisrng 
krystallisirt es in kleinen gelben Prismen. Der  Goldgehalt entspricht 
d e r  Formel CrHl3NO9, HCI, AuCl3. 
Analyse. Ber. Proc.: Au 40.75. 
)> )) )> 40.87, 40.91. 
Die freie Base, dargestellt durch Zerlegung des Chlorbydrats 
mittels Silberoxyds, krystallisirt aus Wasser oder aue Weingeist in 
farblosen durchsicbtigen Krgstallen, welche an der Luft zerfliessen, 
im Trockenschrank unter Verlust von Krystallwasser weiss und un- 
durchsichtig werden. Die waesrige Losung derselben reagirt n i c b  t 
a l k a l i s c h l ) .  
stalle wurde ein Schmelzpunkt von 2100 gefunden. 
Fiir eine zuvor bei 1000 getrocknete Probe der K r y  
I) Wenn wir trotzdem das Stachydrin als eine Base bezeichnen, so 
stiltzen wir uns dabei auf das Verhalten, welches dieser KBrper in seiaon 
Verbindungen zeigt. Das Gleiche gilt so z. B. auch fiir das Betain. 
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Ausser in seinen Reactionen gleicbt das Stachydrin dem Betai'n 
auch darin, dass es zerfliessliche Krystalle bildet, deren Lijsung nicht 
alkalisch reagirt. Nach der  von uns aufgestellten Formel ist es aber  
kein H o m o l o g e s  des Btrtai'ns. Letzteres kKnnte der Fall sein, wenn 
die Formel CrH15NOa fur das Stachydriu mnebmbor wire. Aller- 
dings liegen die aus dieser Formel sich ableitenden Gehaltszahlen 
den bei den Analysen erbaltenen Resultaten ziemlich nahe; doch ist 
in allen Fi l len weniger Wasserstoff gefunden worden, trls jener For- 
me1 entspricbt'), wahrend bekanntlich die Analyse fiir den Wasser- 
stoff in der Regel etwas zu hohe Zablen liefert. Wir glauben daher 
die Formel Cp H13N02 als die wahrscheinlichere ansehen zu rniissen. 
Wir hoffen, dass es uns moglicb sein wird, durch weitere Unter- 
suchungen die Constitution des Stachydrine aufzuklaren. 
Ziir  i c  h. Agriculturchemisches Laboratorium des Polytechnikurns. 
181. E. Schunck und L. Mderohlewski: 
Zur Kenntn ies  der Phlorose. 
(Eingegangen am 8. April.) 
Im Nachfolgenden erlauben wir uns in alter Kiirze das Resultat 
einer erneuten Untersuchung des Pbloridzinzuckers mitzutheilen. Die 
Wiederaufnahme des Studiums der genannten Zuckerart motivirt sich 
durch den Urnstand, dass die in der Literatur vorhandenen Angaben 
nicht iibereinstimrnen. H e s s e a )  halt sie nicht fiir d. Glucose, da er 
aicbt ein krystallisirtes Anhydrid darstellen konnte und ein kleineres 
spec. Drehungsverrnogen fand. R e n n i e  3) hingegen und F i s c h e r  4, 
konnten keine Grunde fiir die Abweisung der Identitat des Phloridzin- 
zackers mit der d. Glucose auffinden. R e n n i e  fand niirnlich fast 
dasselbe Drehungsvermogen wie fir d. Glucose und stellte das Gluco- 
8aZOD (wie auch F i s c h e r )  dar, welches den Scbmelzpunkt 2050 besass 
(die Analyse wurde nicht ausgefiihrt). 
Die Angaben von R e n n i e  und H e s a e  scheinen sich das Gleicb- 
gewicbt zu halten, denn die SPhlorosec figurirt immer noch in Lehr- 
und Handbiichern 5). Bei dern grossen Interesse, welches das Studium 
1) Die Formel des Chlorhydrats, C T H ~ ~ N O ~ ,  HCI, z. B. verlangt 46.28 pCt. 
C, 8.81 pCt. H, 7.71 pCt. N und 19.55 pCt. C1. Der Wasserstoffgehalt ist 
demnach urn 0.5 bis 0.6 pCt. heher, als er fur das Chlorhydrat unserer Base 
gefanden wurde. 
2) Ann. d. Chem. 1i6, l l i ,  192, 173. 
3l Joorn. of the Chem. SOC. 51, 636. 
5 )  Tollens, Handbuch der Kohlenhydrate p. 161: Beilstein,  Handb. 
4) Diese Berichte 21, Y88. 
d. erg. Chem. 2. Aufl. I, p. 542. 
